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DLe clu¡ch tletr schubbetri.eb elagefährbe neue' llcanapo¡bneÈhod'e aì¡f
tle¡WassersÈDaßeDtlerDDReafolderbel¡ellnliersuchungdlariiber'in.rieretg l.¡ ðle enbsprecherde llra.usporbÈecbnologle dtle ilaschlnerka-
pazlbåb u¡il <ler Ûla¡sportraum ul¡E¡er€r Btn¡enfrIoÞbe eLnbezogën rer-
d.en kö¡ne¡.
ElngroSertsel]'ttertfaschileDkspazl.Èätdlervo¡ha¡ilenenTloÈbelsb
auf UoborgüÈerEchlffen insballl'erb, eo t1a3 slcb clle llnbereuchungen
ilber El¡gllederung vorhadener Scbl.*Êe i¡ tle¡ Schubverkebr haupb-
sächlich auf dllese Schtffe bezlehen ser{'en' Die Verblnclung von
Selbsbfahrerrü.n.luDbe!¡åÛbe¡¡anbrlebs].osenEab¡betteubebol.¡hohes
ì[aß a¡ Wl¡tschafbllcbketb h1¡sLchbLlch der'lus¡ubzung vorhanclenen
lPransporüraunea, ila clie Torbeile d'er SehubschlfÊahrb zun gto8en
l[el]. auch belû schtebencle¡ Selbsbfahrer zr¡¡ (þfbu¡8 konme¡' Diese
Vorbelle sI¡d.:
1. D1e Verrlngerung tler Perso¡alkosben, senrì es gelingb tlle Kupp-
3.ungseJ.enenbe so zu gestalben, daß ttas KuPBeln u¡d Sbeuern tles
g"ula"u"¡en ScblffeE'von der Besabzurg des sc iebe¡tlel Scbiffes
. .über¡onne¡ rexd'en ks¡n
2.DteÈhöhungclerFabr6eschrtncllgkeitclera¡brleåslosenT¡asbbrå-ger gegenäbe¡ èer tn Schlep¡rverba¡iL von ebríra 't' )e/h auf 
ebwa
7 tß/b.
, . Dle ilaraus resul blerend'e Erhöhung cler llmlauf geschrlncllgkelb'
4. me. úirtschaf bllchere Àr¡s¡ubzu¡g cl'er Ânbrlebsa'nlage èer selbsb-'fáhrer bls zu elnor ebra fOO øt€el¡ Þhöbuoþ der llransporbme¡rge' bei ¡ur .ebwa Jo Ølger SÈeigeruúg ttee beqneboffterùrauchs ü:ail' gerlnger GeschlndlgkelbsverInl.rd'erung ùer nögllchen GegchsLo-
atlskot b ctes alletútrah¡e¡de¡ Selbe lf ahlerg'
Der ll¡satz dée. schtebe¡ilen Selbebfahrprs fu¡ sba¡r gekuppe)'Ëen ller':
banù 1sË auf <len treLablv engen u:ocl Hhmurcgsrelchen lasse¡sbra3en
ðer DDR ¡lchb ohne seLbe:eee nõgllch. Bedlngt d'ulch d19 klelne¡
f,rüimungeradLe¡ u¡tl gertngen Fabmasserbrelte¡ haben sLch fül be-
etlnnEe [agse¡sË¡aßen ScblJfe rn!.b fesbgelegben Begêlnaßen heraug-geblliletr dte el¡en OpUlrun hlnst'chEllch <ter nögllchen Scblffssb-
úo8au¡tseDrechbnahekonoê¡¡.Wlrtlnu¡clur.chclasstarreverbl¡]de¡¡zseler tlleser Schlffe clle zu na¡ö:n¡Lerencle. Gesanblãnge de¡ ÉLnhelb
veracloppelË, so lEb ctas lh¡rch¡ra}re¡ voq Wasaersbraßen}criinnungen bel
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Fa.h:grasserelgê att vteLen sÈeLlen unnögì.Lch. Iin clas Durebf,abre¡r so1-
che:r engen WasserEt¡aßen ¡nlb ElnbeiEen vo¡ narl¡¡al L34 ø - bel sÈa¡-
re':rvæb1¡du¡gvo¡2Gro8-PlauerdaßkÊl'b¡en-zuernögllcbearrären
rrnfangretche 'gasse¡ùauliche Yerã¡cleru¡¡ge¡¡, vor at]"erÛ an ilen Krüûúr'¡n.ge!effor!.terllchlE!¡egeh¡vl.elet¡fachereLõsulgals.lleeeauf,ge¡-
ãtgen uweiberuagsarbelbe¡ an *en Íassergbråße¡¡ þiebeb elDe golê¡-
!:i.g ausgefüÞb e Kuppluag zuische¡ d'eu- slschobene¡ u¡d' schLebe¡ile!SchlffrdleeeernöglichtrcleuVerba¡it1¡tra¡41-uncltrlu8þürnuag,en
so zu Ènlckenr daß ¡ei¡e Verkehrsb¡elbe [Lchb Dentrensse]eÈ grõ8eryird,alsd,leSch$febreibe.BelÀa6lelchungtterÍntckuog8l0de¡l
KrÍionungelaitlus g¡Íit(Le d1e erfor.derlicbe Fab¡sasserbreLbo at'chb grö-
eer seii ais ðie tles Einzelfabrers. Selbsbvsrsbä¡dl'1cb lsb bel el-
nengJ-elchJ.angengerailensbarrgekuppelbenVerbalrititleerforder].lche
Fah¡1rasserbreLbe ln Krümu:rgen erhebLicU ga'öBe¡'. Dagegea leb dte
verkebrebrelbe iLe:r k¡lckbare¡ E1¡heit ù¡ reeenbllchen von ðem bech;
¡isch errelchbaren Knicksi¡kel belcler lalrzeuge abhËtngtg'
Bt¡ sbar¡ gekuppoltor sebubverba¡d. aus 2 Scblffe¡ (Gro8-F1¡ow-lÍa8)
¡oib ei¡er Gesãnb1&inge von '8¡.n w¡d ar¡f cle¡ Eaugtrasserst¡aßen--noeh
verkebraD känaeno cta did Scbfffsbrelbê nu¡ 416 n betriþÈ gegénübêr 'gr2 n b€fn Groß-Plauer-üaß als tt¡zelfabrer. Àuf aLle¡ ¡aärkiechen
un<[ neck].e¡burgischen febènsassersbra8en l-gü cler El¡sabz ilÍeees Vere-
ba¡dles Jettoch grlr be.1 üol.ckbarer Kupplung nögllch - abgóseben voaprobleme¡ iler Ma¡ÞvrLer, u¡q sbeuorfähigkelb dlieses ve¡ba¡ôes aì¡f
d.e¡ nlt eageD ulal dlchb aufeinandlerfolgenden Krünm¿¡gea vereebeoen
Nebe¡irassersbraBe¡. Da cle¡ eohlebende selbsbfabrer Jeêocb eln opbi-
sr¡¡n 1¡ bezug auf tragfpr'tgteib da:¡sbeUen soLl, ¡i.t <lem sban ge-
kuppel ben f'1¡ow-Maß-Yerban<t clieses opblnun auf clen wassers t¡aße¡
ersber ordnung. aber ¡lcbÈ errelcbt vfud, isb ftir¡ cle¡ tr'erkehr. arif
ilen flauptwassersbraßen ctèr schlebenèe Selbsbfahrei, beebehencl aug
2 Sehlf,f,e¡r von.Byp Groß-Plauerl[aß'lb ebsa 1400 t'[ràgfåhlgkeft
aazusbrebe¡. slne solche E:lDheib nlb êiDer GesanÈlä.nge vo¡ nadnal
1r+ n könnbe Jetlocb als geradero sbaæ gekoppelbes Terbard ¡u¡ aufelnlgen Abschnlbbe¡ dler Eaupbvasse:rstraße¡ verkebren. Sol-1 dter
Elnsabz dLeses achiebeDde! Sel'bsbfab¡ers Jedoch auf nög1l'cbsb aI-
1en fti¡ ðe¡ Schlffsb¡6r 1n lrage konne¡de¡ WasEerstra8e¡ erfolgen,
so lsb è1e Kuppluag zwisehen den Fab¡zeuge¡ gelenkl.g auszufäìren.
I. Kupolunsselnrichbu¡g
Als Kupplungselsmenbe für den eÈarr gekuppelÈen Verba¡Él rerclen ân
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hãuflge ben Ûrah te e llvelbr'Dclu¡gen algeve ncle t .
Von ebra 15 1¡ èer T¿i.Èe¡abur fesÙgeeteLlbqn Kuppluugenethoiten fûr
Scbubverbã¡d.e el¿cl 12 neh¡ ocler wenlger Èecb¡tsch tiurcfueblld.eËe
DnahÈsellverblnitungen. Df.e a¡deren J sind batrbar¡bonablsche oðer
aubonablscbe Eupplungen, bel donen a¡(lore Verblndungselene¡be ver-
renèeb vur.cie¡ (2.8. ryùraullkzylf.niter oder ¡necha¡i.sche Feèerelene¡-be). ñur ] clleeer Kupplulgsoebbotle¡ kö¡ne¡l fü.¡ Ìcoickbare Scbub-
verbä¡de angevenaleÈ nerde¡.
1..l.,Drabtseflvetbþdl¡l]se¡l für sbggre Sihubverb-ä¡Ée
D¡abbgetlverblailungen, bef d.ene¡. erdlosp. Drahbsei]-e äber Po]ler ge-
legË uBè d.urch geetrgnete Çpannvorrichbung verspalnb-'irerd.en u¡ð soL-
che, bel d.e¡e¡ èas elae EBde äber Wlnêen od.er an{ere Spannel-emenbe
geÊpa¡Dü wfud, slnê betro starr zu verbind.end.en Scb¡rbverba¡d hln-sl'chtllch cler e:rfo;rùerLicbe¡ Eupplungslcëjfbe ausreiche¡tl. Vo¡ Vorl
Èel1 lsb auch ih¡e &esbalturrg tturcb ei.nfacbe Verblnctu¡gselenenbet
11ê D?ahÈseiJ.e, Poller u¡d Spa¡¡scbrauben. ALs Nachbell nachË sich
aber ctle zun Kuppeln erforrile¡Llche na¡ue1le Àrbelb u¡d. d.Íe Dauer
itee Kupplungsvorgs¡ges bEmerkbar. Bç1 tter Welbe¡e¡bwlcklung der Kupp-
Lung fär de¡ eba¡re¡ Schubverba¡ì isb also hauptsäcbllcì Werb auf
lerelnfachuag dee Kupplungsvorgangesr cl.h. auf sicheres r¡¡<l sch¡eL-lea Kup¡reln uld auf FortfaLl der na¡uelIen Àrbelt beim ZusanmeDlruB-
Bel¡ aler Schubel¡hel.Ë zu legen. Dlese¡ vorebellurgen wllcÈl tLl.e l.¡ ðersorJetu¡lo¡ bel. stronecbubboobe¡ nlb 150 - ,00 Ps ve¡slre¡<lebe aubona-
Ël.sche Kuppluag gerechb. - ù¡rch EeraÉahren elnes Kupplu¡rgaacblos-
ses aD elno KuppLuDgsschlene rirrd aubonsbisch eine ilu¡ch Feilerl¡affrlrke¡de vêrrlegelungsvonrlchÈu¡¡g ausgelösÈ¡ rlnnt! slnd ðle schLffs-
elnhelben ebalrl nlbel¡¡ander ve¡buntle¡. Geel8Debe Scbubel¡rlchtungen
Eorgen fijr ð1e leafbgcblüsslge scbubäberÈra8u¡tg. Ûu]cch seiluug ka¡]l¡
clle Verrlegelu¡lg vorû SÈer¡erbåus aue wietler oDÈslcberÈ 'well.lebr so
tl.aß dle¡ Verbancl geÈreüilü werd.e¡ kan¡. -
1 . 2 Kgoolu¡càeinrlchbu¡ce¡ fä¡ lo¡lclf Ìihlse Scbubverbänale
Dle Kupplu¡gsêlnrlchbu¡g. für l¡icHähige Schubverbånde uuß außer
lbren Àrfgabe¡ fi!¡ dfe gbarre Verblnd.irng auch das AbknLcken ilerT
tturcb sle verbu¡cle¡en l¡asbebbeLben gewãbrileisten. Duch geeignete
bech¡Lscbe xaßnalnen s1¡tl dle Kupplulgeelnrf.cbbungen so auszubilde!,
tta8 sle Ln erster Linle folgentle! Anforierunge¡r gelltlgenr
a) Die Verbladung ðer Schlffe solI baf,bschlilsslg selnr d.b. ilner-
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þ¿]þ þssþlmnte¡ Grenze¡ ouB jeèer bellebtge Knic!$'inkel einge-
sbel1b undl zrangsläufig fesbgebalbe¡ werde¡ könDen' Jeclerzelb
nr¡ß iter K¡afbflus (Sc¡t¡¡l volo echlebe¡rten Schlff zun gescbobe-¡e¡ Kab¡ gegeben sein'
b) Das bafbschlÍissige Scbleben' clae XuppeLn u¡it das Steuer¡ nuß
aucb bel verschlJenen tllefgänge¡ cler zun Verba¡d geh¡ire¡den'Scblffe nögLlch sein'
c) Dle KoaeÈrukblon ðer Verblnèungeelemente soLl el'¡f,ach u¡il ro-bust sein unê volle BebriebsslcberbeÍÈ geräårleisben'
d.). Das Knlckeo <tes Verbaldeg soI1 zsecloäßlg vo¡¡ Sbeuerhaus aus
vorgenonaeD rerlclen kön¡en (Ûberel¡stLmuag zwlechen Ruôe:r1r-
kung uatt Betllenung tte:r Kupplungselenente an tleD Fa1-cksbellen)'
e) Danlt clle zu¡ Einlelbung tle¡ Drehbesegung er{ortLerliche¡ Bug-
propel-Ler fo¡tfallen könneo, soll dte Yerbtntl'ung nögllcbsb zu-
ãi"i"o Kupplung u¡cl S b euere 1¡rlch-
b u n g. seln.
D"l¡größbenEtDf].ußauf<lieFornuråGesÈalbungdertrupplrrngsele-
n"nuã tii¡ dle schlebsncle¡ SelbgÈfabrer'haÈ'ète Forderuug nach
f,ntcldËihlgkelt.
Für {lle arfüllu¡s clleeer Àufgaben sfud' t Gnrnilprlnzlplen von Be-tleuËuagt 1. Dae E¡lcko¡ u¡<l Geraclerlobben
ttes Yerba.t¡des enfolgË tlurcb êfu¡
a.n Bug beft¡dllchee aktlv vlr-
kenùes Zuaabzagglegab (Navlga-tor), wäÞend tlurch dle KuPSr-
Iung selbsb ¡u¡ das Verbl¡ðe¡
cler Fabrzeuge oLbeL¡a¡cler er-
fo1gt. Beln Knfcken nuß itle el-
ne der bedd.e¡ KuPPlungen gelöeË
wetden, tlle andere lsù tr¡lck-
punkb, SchrbPunkË und EuPPlulgs-
Bbelle zuglelcb.Blld l: PasalYe GeJ-erkkr'rPPluag
BLld 2¡ Àkbive GelenklnrPPlung -. bet geradea 3ug- untl
Heckspiegeln
811ð ]¡ Aktive GetenkkuPPlung -bei abgescbr¡igben Bug-
undt./od.e¡ EecksPlcgeln
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2. Bê1 dlieser l[ebho<le let tlle
Kupplung 8o zu'geabalbebr claß
sle beim En!çken ch¡rch l)¡r¡ck
uotl. beln Geradlerl-cbben dtu:ecb
Zug wlrksarn wfud.
Dle Kupplungselemenbe cll'eDen
gleichzef.big zum Knlcket¡ u¡d'
Kuppel.n tles Verbalales.
,. Dte Kupplungselene¡te babe¡aur Zuglcäfbe zu übertragen.
Dl.e Knl^cku¡g erfolgt um ilen i¡
Schüf sûj.tbe J.legerden Drehpurkb.
Durch !õse¡ cles elne¡ und. Anzle-
hen ðes a¡òe¡e¡ Setles ka¡¡ tler
Verbad. geknLckt werrùe4.
Bef âen trûeÈbocÌe¡ I und ã kön¡en DrahÈselle als Kupplungselenenbe ge-vählt werrten. Bei cter l[ebhocle 2 müsse¡ aDderê Kræplungselemenbe sle
zum Belsplel h¡rdrauJ.lschê zug-Dnrck-zyJ.iaôer odler mechanlscbe ÍLe -
nenbe (Kupplungssbangea) Alrendung fl¡c[en.
Für aen schlebeDden selbs$fahrer elgneb sich besonclers die l[ebhoite
], cla beÍ der zugesplbzben Bugforn ðes sbblebe¡den Schlffes, itlefü:r ¿te rnicln¡Bg erforder¡.lchè Àbschrägung ßegebet] leb und ilaher ¡e-
Dig tnbauter¡ a¡l deD schlffsktirper¡ - rle ebra Ånbau vo! Po(leEber¡ -
erford.erllch sl¡d.
Bet dlãsen Kupplungsprlnzip rlrd. ¿er Bug <tes sbblebe¡tle¡ Scblffesals SchubpuùkÈ u¡d. K¡lckacbse zu8lêich ausBebllcteÈ. Dle an Baclibo¡l
unct sbeuerbord angebrachben Dnahbselle sL¡d <lLe eLgenbllehen Kupp-
lungselenenbe, durch <tle gleichzelbtg ilas tr¡icÈe¡ ctes Verba¡ôes
nögltch sird.
Da über <tte wtrkea!ûkelt eller' d.erarÈlgen Kupplungs- u¡ô sbeueneln-
ricbbung b!.eher kei¡e ausrelchencLe¡ Malrungen vorlagen, iet frer
èe¡ Gesanükoûplex dlet' ilfe k¡lckba¡e¡ Schubverbä¡tte bebreffe¡ilen Fra-
gea e1o G¡rogvtsuch <lurcbgefìibr¡ ror{en, über dle¡ Dachabehed be-richbet rùd.
ar-e¡gCvæsucb olb Bele¡kf¡ sekr¡ el
Du¡ch ile¡ Versuch aollbe! háuptsãcblJ.ch efnige GruniLproblene de!
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lúanôvf,i,erf ¿ibigkelt, der VerkehrEslcherbelt' t der auf breÈe¡tlen nad'-
nal-en Í¡ãfÈe io ¿en KupplungeEeilen beL geradeu unil geknlckben ver-
ba¡it uDif der nõg1lcheo Ûadla1en Àbkntckung tl'es geschobeûe¡ ScbLf-
fes geklãrü sord.an. Von besooclerer Be'leutuûg var <l'1e haget ob an
Bog alee geschobenen Schlffes ein'Zusabzaggregab zur Û!¡leibung und'
IlntereEübzong d.es K.licke¡rs ertorderLl'ch lsb'
Da ðen .Àusgan6 tler Yersuche ungewlß rar' rrrd'e es fiþ zrecbäßÍg
;*t;Ëb nöglicbeb gerlngen Kosbe¡aüfwaril nu¡ etne provlsori-sche Êlnhelt zusaûnenzusbelle¡t dLe aber cloch ef¡e h1¡reLchencte Få-
rong tler ge¡an¡ben P¡oblene ermögllchbe
ÀlgVersucbaf,abrzeugerurÈe¡zrelnibz-À¡bltebeDverEeheneKähne
venenileË, die Bug aD B¡¡8 zuaamneDgeln¡ppe1b rurd'en, danlb {ter ei¡e
u-A¡brieb auf ðem a-l's geschobe¡ea Schlff gelterden KäI¡ als Ma¡ö-
rr¡á.erhl'lfseinrichbunganB¡¡€ilerGesanE.El¡rheibhËibbeve::renclebger-
den kõn¡en. Dlese in epsben Mone¡b e¡sbaunLich a¡xßubenClê Zusar¡nen-
scellung.eolIbeJ-ed.lgllchaufeinfacbeWeiseclfePriifungclerFrage
ermõgtiehen, ob babsåchlich a¡n Bug des Verbantles eln Zusatzaggregab4¡ et.¡e16ung des Knick\¡organges nöblg lsb'
ã-
3i1d[ 4: VersucbsalorcLnung
2 Z-A¡brLebe ie 60 PS
lragfãhi8lr. = ]8O t
Brei.te = 614 m
Bänge = 4618 m
Benli¡er taß
z A
I Z-A¡Erleb = 90 PS
lragfëhLgk. =,92 b
Breibe = 6rJ n
länge = J2r6 m
Sreelaue¡ Maß
z t
rÉäef¿ihrer. = ??2 E
Eax;Baelbe = 6rl I
lränge = 100 n
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BlLtL 6: Scbub- untl Kuppluagsolnrfabtl¡¡g
Scbubsobiene, am Kah! montlert, 2r5 t 3-al,9
Scbubscbulterr aln Schleber montle:rt
Ifalbrundle tsen
Querverste!f,ung tier Sohubscbultern
Bock zur Aufnabme des Kettenzuges
Kettenzug nlt 10 Mp fragfählgkelt
U¡ole¡krofle nlt zughaken
Kupplu¡gsseIL' 10 frû ø
Konsole untt Steokbolzen für Sellbefestigung
Haspelrad nlt angebauter Kurbel-
Dynamometer, Anzelgebereicb = 1O Mp
10
11
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Die Schubef¡rlcbbung besba¡d aus elner durchgebencle¡ ee¡bechbe¡r
Schubscbie¡e vo¡ ebsa 2r! n Iränge, t[Le am "Ve:rsuchaheckr clea ge-
schobe¡e¡ SchiJfes.no¡blerb war. Drel Scbr¡bschulüeÍr¡ a it Àbsba¡il
von ca. L n vertlkal frerel¡anderlLegencl - ilberbruge¡ cll'e Schub-
l<räfte von schlebenden Schiff auf cle¡ Kah¡. Dle Schubei-nrlchüurg
war ahæcb zweJ. paralLel aD der se¡d<rechbe¡ SchLene angeorilneËe
Halbn¡nd.elsen glelchzelbig ats D¡ehachse zun KnLcken dles Venba¡des
ausgebllcleb.
Dle SchubelDrlchbung zeigb 3t1d l.
Blld l: Schubschiene u¡d. Sboßschul-ber
À1s Kupplu:lg d.lenten an Bb u¡d Sbb ie e1¡ DrahbselL ntb ei¡er Lã¡-
ge vo¡¡ ?r|bz,s. 8r5 n, clie über je einen Kebüenzug nib ei.ner Trag-
fähigkeib von na:dnal 10 Mp verspannb w'urclen. Durch lõsen des ei¡eù
u¡d. A¡zfehen cles a¡cleren febbenzuges konnbe cler Verba¡d um. ðen 1¡
Schtffsnlbbe a¡ den SchubschulÈern llege¡clen Dreþunkb gebl.cÈb rer-
d.en.
-170 -
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Btl-d 6¡ Scbub- untl Kuppluagselnrlobtuo'g
Sohubsohlene, an Kahn montlert, 2r5 n Lang
Scbùbschulter, an Sohleber nontle¡rb
Halbrund.elsen
Querverstelfrrag tler Sohubsolur].tern
Bock zur Aufnabme tlee Kettenzuges ,
Kettenzug ntt 1o MP ltragfählgtselt
Unleukrolle nit Zughaken
Eupplr¡¡gssell, 10 nm /
KonsoLe untÌ Steokbolzen für SelLbefestlgung
HasBeJ-rad nlt a.ngebaute! KurbeL
Dynamoneter, Anzelgeber"eloh = 'lO Mp
¿
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Das Kùlcken cLes stllllegend,en bzr. 1n Fahrt befin¿Il1chen Ve¡b¡'tles
wurd.e bel versohlodenen Latlezust¿¡nden unal Oeschwlndl gke ft on auf
frelen lfasser unct ln KanaL nlt u¡cl ohne Begegpung durchgefübrt.
Ðêr maxlnal e¡relôhte l{nlcknlnkel betrug 55 - teo auf freiem lTasser;'''In atiesem abgewlnkelteo Zustanat slntl d4nr mlt tlet Einlolt Zlck-
Zack-Fahrben, Wendemanöver r:¡d Ðrebkrelse gefahren word.en. Dle d'a-
bel auftretend.en mÐclnalen Kräfbe 1n d.en Kupplungsseilen betruBen
etwa 1015 Mp.
Blld 7: GehicHe Ei.nhelt auf dero Beetz-See
Dle Vêrsucb€ 'slntl auf dem Beetz-See uxal. den anschließenden Kanal-
strecken zwlschen Branal€nburg unrt Nlegrlpp bzw. Parey uncl tlem zuge-
hörlgen Elbe-Abscb¡ltt d.rrrchgeftihrt word.en. Illerbei vrurden dio vdr-
schieitenen Versuchsabschnltte leer, ¡s1¡- u:rtl vollabgelatlen durch-
fahren. Der rege Verkeb¡ auf,d.lesen Strecken war für d.ie Bewertung
d.es VersuchsverLaufes wtirxscbeûswerb. Er zeigþe, d.a.B der kntckbare
s chlebend.e SeLbst f abret gruntLs{it zl1ch kelne Verkehrsbebinderu¡g
d.arstel-Lt unil selbst durch den l-ebhafben Verkehr nicht behind.ert
v'¡urtle.
l,fè.Nr.
c)
b)
a)
e)
f)
e)
d)
1)
k)
r)
h)
n)
n)
¡feßia¡rt auf Beotz-See mlt Einzelfahrer
3ab¡rt übér Plaue¡-See
S11o-Ka¿ql.zr¡m Beetz-See
Yorsuche auf Beetz-See
Versuchsab scb¡itt
MeSfahrt euf Beetz-Seo ¡nit Elnzelfahrer
Falrt von Brclb. Hafen zì.rn Beetz-See
Versuche auf Beetz-See
Versuobsfs.hrt auf de¡n Beetz-See
Fahrb von" ?arey. nach Brdb.
Sahrt von Genthin über NlegriPP,
elbabwltrts bls Einfa.brt PaleY
Fabrt von Brdb. naoh Gonthln
Ta.hrt von G€nthln naob PareYmlt Au8- u¡d. Elafabrt zur
und von EIbe
Fahrt von Brôb. nach Genthin
MeBfalrrb auf Beetz-See mlt Einzelfatr'rer
Kupplunga- u¡al KnlckJersucb€ auf den
Beetz-See bel vêrsohlsd'enen
flefgängen
Scbleppversuche auf Beet¿-See Inlt Elnzelfahrer (Schleber)\
r¡¡d Vorbanil
leer
leer/leer
S chieb er/Kalxn
båIb
halb/håIb
båIb/halb
halb/haLb
ha].b/haIb
vo1lr/vo11
voII
vo)-3-,/voIl
vo11/1.eer
volt/vo11
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3ü¡ ilen Lelstungsvergleicb zwlschen ElnieLfabrer und schlebentien
Selbgtfah¡er ¡rurdEn auf dem BEetz-See frelbstoffverbrauclrsneseun-
gen beln schlebe[tteh Kairn als Elnzelfahre! und aIÊ Schleber ln
Verbantl bel ilen Laalezu8t¡ånden leer, balb und voll unal den Gescbwln-
d.igkeltên von etra v = 1r5 fu/ni v = 610 fu/hund. v = max. = 9 W/hdurchgeführt.
- 't7t -
Das ErgebDls geht äus nachstebentlen Diagram hercor:
sMhl z3-l*,
-? Vbrfut'rd
Lo&aslqtd:tdl .ã?lt
Lodæustøtd: ïott .6î+l
a
6
4
2
t 2 3 4. 5 6 s olknlhl7
mar. Wert Verband
mat.lle¡t Schiebt
8 für 1lþtordesZ3'f4*â
Diagrann l: Abb¡iaeigkelt tles Kraftstoffve¡braucihs B voD der
S chlf f s ges chw iact 1 gke 1t
Die l,elstungszlffern tlo/h uetrae)n ¡ef d.en jenells ¡naxinaL er-
re lchten Geschwtntllgke iten
bêlm Dlnzelfahrer: 8Ê5 x 29'l = ?79A Ðø/b. 2 lOO %
1¡o Verban<t¡ 6r2J x 614 = )A5O U&/b' 2 1q "Á: @ % Stelgerr¡¡g.
Der .Krafbstoffnerbrauob stelgt belm ¡oblebendea selb8tfah¡er gog€n-
tlber tlen Elnze1fah¡er aber ì¡! ûur øtca þ fi.
Dgr z-Àntlleb an Bug ales Versuchsverbanalee lat nur zu Begl¡¡! de¡r
Versuohe ald llanöv¡lerhllf ge ln¡lohtung vernenclet lord.on. Sohon naoh
cter ereten Fahrt. tlurch dea Sllo-Íaaal bat 81ob Sezeigt, da8 dle
KursstablLlt¿it ulat ila¡övrlerfählgkelt des Yeiba¡clea so gut alnil,
tlaB voa tlen Dlnsatu slaea Zuaatzaggregatee tn Bug des Sobubverba¡-
tles abgeeebon rerdca f,¡n¡. ¡f¿¡' aut gerad,on r¡¡tl fitr ôte Versuohe un-
latereeea¿ten Kaaalab¡ob¡1tten 1st er zeltrelee (l¡sgeea¡t etwa
1./
t't
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5 SÈu¡¿e¡) a1s zusäÈzlicbes Tort¡l.ebeELbbel (Gogcht¡dlgkelbeer-
hõhung tû E8-Ba1 eËsa I lm/b) vervenôet rorrile¡'
1. Tersucbaer¡eb¡lsee
1.1 E[gEluß ôee-KDlckeDs 9t1¡f den 'Kure
Be1 cten ðurchgefübrtèD Knl.cÌ@a¡övern zelgÈe sich die beso¡clors gu-
Eo Rrderrr1rlnug eler ln dreh-bare¡l Däeen gelagerben Propeller cles
schlebetde¡ Schlftes.
Bel..geradestebeDùe!Düse¡rur{ederßr¡¡gèesTerba!.lesjedochel¡-
wa¡tlfreltlurchtle¡scÞäggeebel1ÈeDKah¡besÈlnnÈ.Dleeesbgebnls
1sb1¡sofernvonBedteuÈungraladaclurchaucbbellloborgüberschlf-
fe¡nl'b¡o¡ualerRucteradaged'é!Eurecleegeknlckbe¡¡ve'bandleaio""¡ ¿eo geschobéDen ßab¡ besbl.nnt ser{e¡ kenn. Bêlm l[ltsbeuern
iturch ttle D[iset¡Prope:L]-er çr¡¡d.e elie Drehbewegrrag noch uaÈe:rsbübzË'rt.h. cter gefahre¡ê Kninnu¡gsratllrls rutd'e noch gerlnger'
Bel vol-l ¡¡lbsbeuernate¡ Düse¡ wa¡ ei¡ Drebe¡ ctes verbald'es uE elne¡
1¡¡erhalb iLer Verba¡ais1änge tiegerden Dreþunkb uögllch' trach vi-
suellenBeobacbbungenlagdleserDrehpunkteÈgalnelsÈeDDrl-Ëbel
tleg vorcleren Kahnes vo¡ dle¡ Kupplungssbelle aus geaehen'
Durcb enüs¡rreche¡deE'Gegensbeuern cler Düse¡ ko¡¡Èe ðer Terbandl auchin efner voD dèf ßnl.clEllchbu¡g abreLchentlen Blcblung ¡a¡äv¡Lert
serde¡.
1.2 Krä.nnu¡esraallus und Drebkrele
Fär d.le VenkèbrsslcberbeLb cles YerbaDdee laÈ d.er kIel¡sÈe zu durch-
fahre¡de K:rünnr.rrgeracllus u¡til ille ctabei erzlelbe ua¡ijvrierfäblgketb
r¡¡dl Ku¡sbesbåindlgkelÈ von BedeuÈung.
- 't7, -
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Bilcl. 8: ra.cllus
= RattÍus beLm Ðurchfahren einer KrÍinnungr. *:O:t,1"" Ku¡s Aurclx
d.en vo¡cleren abgekniclcten Kab¡ bestlnmt wiril' (Düsen- bzr'
Ruderstelhmg: g,erad.eausÌ
= mi¡ro Drebkrelaratllus ttes gerad.en 'ferband'es
= mirro Drebkrelsrad.lus des geknlckben Verband.es
= Låioge iles Sohiebers
= Kniokwi¡kel
a = Abstari.cl des Ðrehpurktes von Kupplungspu¡]ct(etwa in 1. D¡ittel des vorderen Kahnes von der
Kupplung aus gèsebenl * 15 m
R
Rg
Rk
I,
4
Drebkreis bel
a)' geraclen Verbantl
b) gekntcHem Verbantl
Rg = L *å_t trj
*o =7u2*L2-2aL.cos (teoo -d) fr]
_r?6 _
c) Klümu¡gsrådlus bei geknickberi Verban¿t und Sleichen Schlffs-,¡1ängen tB
n=----t-2. sin! ['J
¡tir den durcbgefü-brben Tersuch isb e¡recbneb wo¡tlen:
B- = 6I m; Rt (bei cú = too) = 60 mt5
R (bel 6 =5oo) æ 92m
Si-utl die Düsenpropeller bzw' Ruderflächen geradegestellb' so hängb
d,er gefabrene Krün$u:tgsrad'lus ledlgllch von clem erreichben lfulck-
mi¡ke} d ab.
Bein Geratterlchben des verba¡tles brebe¡ d.le glelchen sibuabionen
auf sLe bein Knlcken. Der Kurs kann tlabet soctóh]- durch'clen vorde-
ren KabD besblruob werd.eB (bet Düse¡sbeltung 'gerade") a1s auch
durch cl.le Sbeue:ryirkung ôer Däsenpropeller oder tr¡tlerfÌächen'
i.a Maxinal aufgrebentle Krriåfbg
zi¡r Ènfutfung tler Knlcklrräfbe untL öer BeLasbu¡g der Kupplungsbei-le isb zwlschen Drabbseil und' Sbeckbolzen an Sbb ef¡ Û¡marnomeber
(Anzelgebereich 10 Ì[p) eingebaub word'en'
DLe Kebtenziþe wurd-en bein Kuppeln soweib angezogent daß tl-ie Seile
'sbeifr, waren. Dabei herrschbe dann elne Vorspannung von ebwa lt,bis 1,8 llP.
Dl.eaufbrebend.enK¡ick]aÈifbeKstndu¡o'denWerbtterVorspannulgge_rinller als die absofube Belasbu:rg P der Kupplungsseile'
p=K+v lMp/
IlLe Kräfbe Ìf¡urd.e! bel cLen i¡ cler rabelle aufgefil-brbe¡ Ma¡öve¡n er-
níbbeLb.u¡cl sbellbeD voD r0ehreren u!!er glelcben Befllngungen er-
faßben wérben den Maxinalwerb der absoluben Selasbung P dlar.
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Verba¡d.
1,/1 = Leer,/leer; h/b = FaLb,/balb¡ v/v = vo].,L/voII
DÍe Meßserbe der naxinal aufbrebenclen Iþäfbe d.iene¡ als Gruncllagefü¡ dle Fesbigkelbsberecb¡u¡g tLer Kupplulgseleme¡be . Beln zusanne¡-
kuppeln von 2 Sehiffe¡ (Grog-Plauer-¡laß) xIird auf Gru¡cl tler gFlõ86re¡
wid.drsbanalswerbe unal d.er größeren Massenbråghelb rn{ È naxlnale¡ Krãf-
ben ln den KuppÌungsseilen von ebwa L+ - I, Mp gerechnet' Die Besüä-
Elgung dleser Ànnahne soIl d.urch Messungen an dem ersbe¡ zun Êlnsatz
kor¡ne¡den untl aus 2 Schlffen (Groß-Plauer-trÍaß) besbehe¡cle¡ FuDkbions-
uusber erfolgen.
ei
419
5"2
512
415
7ro
Iro
5rO
6rO
2rL
615
h/b
818
lrO
118
LorS
7r8
5t4
4rO
415
2rO
4r2
7r7
2r5
L,
6r1
lrB
1r8
Kräfbe [u{ o.r
TN vtlr
geraaleauÊt
geratlêauÉl
schenken
schver¡ke!
geraaleaus
nibge-
sbeuerb
geSeESe-
6beuerb
gebacteeus
geratle8.us
¡albge-
sbeuerb
nibge-
sb.euerb
Düs6n-
stellung
Drehbets
Wenden nacb Stb
Begegnulg
rückwãrbÊ voII
Zlck-Zack rüeks.
ZLck-Zack-Fahrb
Zick-Zaak-FahrÈ
Zlck-Zack-Fahrb
Zick-Zack-Fah¡b
Begegnung
Segeg¡ung
Manöver
Beebz-See
Beetz-See
Kanal
Kana.l
Beetz-See
Beebz-Seè
Elbe
[jasser-
weg (See)
Beebz-See
Beebz-See
Bêebz-See
Beebz-See
geknfckb
nach 38
geracle
gerade
geratle
ge¡adie
gelnlckb
ebwa loo
gekrlickb
ebwa 20o
gerade
geÌ{!ickb
ebwa 2!o
geknfckb
ebwa 2!o
geknÍckb. ^-oeçva ¿>
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(D¡¡aanoneber a! Sbbr Segegnu¡g al¡ Ilb)
r.a"-dl-_-t--}r
l-l
l----{
l-lF-++¡¡
, J,5-ltHn
.qo Èþ
'Q8-4HP
Bei Begfnn der Begegnulg war seder el¡ slchbbares ScbrägsbelLen des
Verbanèes ûocb dles begegnentlen Fahrzeuges nlb tlen Bug ln Ricbbung
Kanalböschulg f esbzusbellen ¡ d'le Kurss bablllbäb be.lðe¡ FabrzeugeÍar ]rÍelmebx bexûêskenswerb gub. Ñur clurch ctle D¡manoneber-a¡zeige
ko¡nbe fesbgesÈellb werde¡ wie die bettte¡ gekuppelben Falrzeuge
slcb gegenel.na¡d'er bewegben. Die dlabel aufbrebenile¡ nad'nalen Krãf-
be bebrugeD beln geraclen Verba.nil 5rO Mp u¡tl tn geklickbe¡r Zu¡iba¡cl
,:i il;"""rancrserhöbuas der gekupperi"o n¡.o¡"rb seseDüber .en El¡-
Dte Erntbblung der Wlite¡sba¡dswerbe 1ä8b keine allgenelngülblgen
Scblußfolgerungenzu,dailurchèasnacbvornzelgendeHecktlesge-
scbobe¡xe! schLffes d.le lyldersbandserhöhung cloch erbêbIlcb 6lößersa¡ als dles bel èer no¡n¡r en Kupplungsforn - bei tler beicte Schif-fe ralb ðen Bug ln Sabrbrlcbbu¡g liegen .- d'er $a11 leb '
Der Wld.ersban¿ W [¡nJ f"t bein. Blnze].fahrer uncl uib vorge]nrp¡elbern
Kabn durch SchJ.eppen er¡nibbelb wodlen.
Bel el¡er Geschwintllgkeib von umi g kn,/b isb cler widersband des
Terba¡des un ebwa 50 Ø größer a1s beln Einzelfahrer (1200 kp ee-
genüber 8OO kp). 3ei v - I'O lo,/h sürde dle gbelgerung èes l¡ider-
sbo.des eÈwa 75 - æ /" bebragen.
ã.5 Dauer des KnickvoggSSSgg
Bei iler manuelle¡ Betlienung cler Kebbe¡ziþe konnbe èer Verbancl bel.
elner Gesthwlrd.igkeib von etv¡a 6I'o/h in lr0 nln. um 18 - 2Oo ge-
knlckb werden. Bei Vervend.ung elekbrlscher SpilLs oder Ï[inclen kann
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tter K¡ickvorgang zelblicb verkärøÈ werden, woalurch bLch clle ver-
kehrssicherhelb tles seblebe¡ilen Sel-bsbfahrere erböhen w'ürrle'
ã.6 Sbrodahrb nlb den Verg¡1qþsr¡e¡þgg!
lúlb èen zr¡¡ Hå1fEe abgelaclenen verba¡d. lst e1¡e ausfahrlb zur trlLbe
bet trlegripp quer zu¡ sbromlchbung vorgeDo0ûer¡ soriden. Das Mglrö-
vrieren ttes ve¡bard.es wurde nib de¡ beicle¡ anbrlebsnaschlnea zu je
60 PS vològe¡onmeD. Ntchb durchgeführt sorèen lsb ei¡e ausfahrÞ nlE
aDschlleße¡¡ter Íahrb stronaufråþbs.. D¡rcb c11e geze1.be gÈbe SbabL-litäb bel cler Fabrt quer zu3 st¡omlchbu¡g lëißb sich nlb ger¡ti8en-
tter slcherheib sagen, d.aß el¡e Àuefabr.b sbronaufirärbs ínsbesonclerebel MoborgübErschlffen nlb el¡er größerea Anbrlebsleisbung a1s 12O PS
nöglicb 1sb. Die Fabrb sbronåbwäirEs nib anscblleße¡d.er El¡fah¡b in
den lareyer schleusenkanal- ve¡lief ohne schwierigkefben. Mlb den. volL abgeladenen verband lsb atas gJ.eicbe Manôver nib..ausfahrb zur
Elbe bel Parey guer zur sbronricbbu-ng und E:lnfahrb zur scbleuse Pa-
.rey durchgefäbrt so¡den.
J.? Kuopel¡ beí verschiede¡e¡ îiefeä¡een
Durch dLe 2r5 n lange seDltlechbe schubschiene uar daþ KuppelD auch
bel na:d.nal-en lliefgangsuBbexs'êhiecLgn nögllch. Die trÍa¡ör¡rterfËihtg-
ketb u¡d. d.as Knlcke¡ nacben keine ScÌ¡rierigkelben. Be¡n Zusa*enkup-
peLD eines abge3.adenen schLebenclen Scbiffes nib elnen leeren Kahn
slact jecLoch clie SLchbverhãLtnisse fti¡ den Scbffsführer unzurelchencl.
Dlesés Problern kann so geLösb werd.en, d.aß ctas schl.ebende schiff ÛfÈ
.efnem Ellfssbeuersband ausgerüsbet wlrd, der um ebwa 1 n bõher l1egbals dlae fesbe Sbeuer und. nlb iliesem parallel SescbaLteb l6b'
?..I Sboppversuch uncl Rückvärbsfahrt
Bei einer oeschwfdlgkelb vo¡ I knlh lsb tter vsrband gesboppb ror-
dên. Der Sbopp.weg bebrug be1 halber ablailung belder Fahrzeuge ebwa6, - P n, die Zelb bis zuu SbilLlegen des Verbandes ebwa 1t2 nin'Bei volte¡ Abi.attung bebrug cier Sboppweg ebwa ?5 - æ n, clle tiafür
benöblgbe Zelb ebwa 2rO nf¡.
Ole ar¡ de¡ Selle¡ aufbrebend.en Kräfbe bebrugen bef gerad.er Rück-
sä¡bsfahrb ebwa 2r1 Mp, bel Zick-Zack-Fahrb (rticksärbs) b1s zu
615 ![p.
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t. Zusarnmepfassung irnd. Scþf ußbetrachtune
Dulch die Versuche hat sich gezeigþ, claß die Kursstabilität' d'ie
Manövrlerfähigkeit und d.ie Verkehrssicherheit' des schiebenden
sel-bstfahrers 1n gerad.en und. geknickten' Zustantl so gut sind, daB
der Verband keine wesentliohe Terkeh'rsbehindexung darstellt'
Blld 9i Passle¡en elnor Brücke
- 18r -
Bl1d 10! Segegnung 1n Ka.tral
3i1d 9 und 10 zelgen áie VerE¡¡chsolnbeib ln 2 Slbuabionen, êLe
wieal.Leanderenohneschrter-gkeibenve:rliefen'Diebegoaclers
gube Kurssbabilibä'b, vor a1len bei Begegnungen, isb bemerke¡rswerb'
Wljbbie igb èie h-ke¡:99n1s. dgq ôas-EuDPlgneserinztp (Bilè ') d'u¡cþDraþtsgllé upd ot]l3e versenèl¡l3F_gtngg akbiv wirkg¡de¡¡ zusqbzasrreea-
beÊ-a¡n Buc,ites Yerbai¿Les ¿Iurcbf'tihrþar fsb'
Bei tte¡¡ zuû ElnôÉ¡bz konnên¿te! Funkbionqnuster begbehend aus 2
SchlffenvonTypGroß-Plaqer.Ma8wtrdtllesesPrinzlpbelbehalbe¡.
Die konsbrukblven Ver¡esserur¡gen bezlehe¡ slch haupbsäcblich auf
Verelnfachu¡g cles Kupplur¡gsrrorgangês unil auf Forbfall cler nasr¡el-
len Bedlle¡u¡g der Wlniten zun Spannen der Drahbselle untl zun K¡lk-
ken tles Te¡ba¡cleg.
6
